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TESTO: 
Uno dei nodi della finanza pubblica, quello del debito pensionistico, e' 
stato affrontato ma tutto per ora si e' concluso con un rinvio. 
Indipendentemente dalle vicende, e dalle responsabilita' delle parti, il 
rinvio ha sancito l' impossibilita' di giungere a un accordo, ha sortito 
risultati gravemente negativi per la credibilita' del paese, lascia 
coloro che sono piu' immediatamente interessati dal provvedimento nell' 
incertezza riguardo il proprio futuro. I firmatari ringraziano coloro che 
hanno dimostrato di comprendere, aldila' delle polemiche politiche 
contingenti, e fin delle strumentalizzazioni, il significato e le ragioni 
dell' appello, e registrano la volonta' espressa di arrivare a un accordo 
prima della scadenza di giugno. Al fine di valutare l' efficacia delle 
proposte che verrano avanzate, suggeriamo tre criteri e tre indicatori: 
1) di equilibrio finanziario: misurato dall' aliquota contributiva che 
sara' necessario prelevare sui redditi dei lavoratori attivi per 
finanziare le pensioni. 2) Di equilibrio generazionale: misurato dai 
risultati, in termini di livelli pensionistici, che le diverse 
generazioni trarranno dai contributi da esse versati. 3) Di equilibrio 
tra categorie: misurato dalla rapidita' con cui il trattamento delle 
varie categorie convergera' verso quello del fondo lavoratori dipendenti. 
Tutti, pensionati, pensionandi e contribuenti devono esser messi in grado 
di valutare in modo trasparente oneri e benefici dei vari regimi 
previdenziali, nonche' l' ammontare del prelievo fiscale necessario per 
integrare il gettito contributivo. Su questi temi ci riserviamo di far 
sentire la nostra voce, non appena governo, Parlamento e parti sociali 
avranno elaborato le loro proposte.  
 
